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「日本型経営」の特質を念頭におき細部にまで工夫がなされている点が挙げられるo ただ、第 4 章を除く基本的なリ
サーチ・デザインは、必ずしも著者独自のオリジナルではないことから、今後、「利害調整機能」の重視という視点
からの一層の展開が望まれる。とは L、ぇ、本論文で議論された内容のいずれもが、豊かなさらなる展開の可能性を秘
めている点も含め、本論文は博士(経済学)の学位に十分に値するものと判断する。
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